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ANALISNVALUECHAINDANEFISIENSIPEMASARAN
AGRIBISNIS JAMUR KUPING DI KABUPATEN KARANGANYAR1
HERU IRIANTO2, EMY WIDIYANTI3
tArtikel ini merupakan bagian penelitian kerjasama LPPM 1INS
dengan Bank Indonesia Kantor Solo
t,rstaf pengajar program Studl eglibisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret
Masuk 12 Februar i  2013; Di ter ima 20 Februar i  2013
ABSTRACT
The objective of research is to study the value chain and fficiency of iam.ur-kuping (wood
ear or cloud ear mushroom) agribusinesi i, Korongonyar Regency of Central Java' The data
collection was conducted with interview technique, using questionnaire prepared previously'
Meanwhile the sample was taken using non-probabilistic technique with seeder as the entry point
that wos investigated using snowball systim to obtain the sample from the next point to the
consumer. From this techiique, 47 samples were obtained consisting: 2 seeders (the one who
cultivate the seed), 12 bagtlger, 2t faimers, 12 traders with varied level. The result of study
showed that therewere glninnnt poitnr^ inthevalue chain of jamur kuping agribusiness, with
the main performers determining ii the jamur kuping value chain: seeder/bagloger, particularly in
determining the quality of proiuct, white the bieeder receives the highest risk and profit values'
Furthermore, viewed fro*'th" profit level, the highest one nominally was breeder in all channels
with proportion rangingyro* is,ilu to 87,48%; meanwhile, viewedfrom the operating fficiency
wrth-mark up on setlnl, it could be seen that all marketing pattern had been efficient viewedfrom
the breeder aspect, beiause the proportion rangedfrom B0,l6l% to 87,60'%.
Keyword: Jamur Kuping, Value Chain, Mark up on selling'
'ENDAHULUAN 
minimal. Oleh karena itu tujuan penelitian.ini
Pembangunan pertanian tanaman pangan difokuskan untuk menganalisis rantai nilai
dilakukan tidak saja untuk ,n"no*ping agribisnis dan upaya memperbaikinya
ketersediaan pangan secara nasional ttu*,tn (upgrading) dengan kasus pada bisnis jamur
juga dilakukan g,rnu mensejahterakan pelaku kuping di wilayah Kabupaten Karanganyar'
,"[to, pertanian-itu sendiri, utamanya adalah 
- 
Kabupaten Karanganyar dipilih oleh
petani. Ini artinya upaya p"rrrbuttgrrtun karena masyarakat Karanganyar dan sekitarnya
pertanian tanaman punlutr teisebut 
-hu.u, 
mulai banyak menggeluti usaha jamur sejak
^menghasilkan nilai tariban perekonomian tahun 2000 relatif sudah lama dibanding
secara nasional namun tetap berpihak pada kabupaten lain di wilayah
pelaku dalam mata rantai 
- 
usahi pertanian Suboiukowonosraten. Jamur yang dominan
tersebut baik selaku petani produser maupun diusahakan adalah jamur kuping dan jamur
pelaku pada mata rantai perdagangan maupun tiram. Jumlah pengusaha jamur di Karanganyar
industri pengolahnya sec&ra beikea-dilan. paaa sebanyak 197 pengusaha dengan sebaranTg 
o/o
kondisi pasar yang tidak fair bisnis yang bergerak pada usaha jamur kuping dan 30oh
bersangLutan 
-.n1udi 
tidak berkembung kareni bergerak pada usaha jamur tiram' dengan
tidak rienarik pelaku secala berkelanjutan. kemampuan produksi pada tlhyn 2010 sebesar
permasalahan yang sering timLul adalah 290 tonsenilaikurang lebih Z,3milliarrupiah'
bagian nilai petani produsen masih dianggap
belum mernadai dibanding dengan pelaku pada TINJAUAN PUSTAKA
mata rantal yang lain, 
'sebafai 
utiUut nitul Aliran produk dari produsen sampai
tambah yang diberikan petani-produsen masih konsumen memunculkan adanya rantai nilai
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